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アメリカで置大の兵器工壇り宅ンテックス、。 ，この世の時わりはパン
テ ッヲスから拍まる」とーかれたプラ力 ド。100方人デモで。
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?
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ボーナス貯蓄は、定期がいちばん。
大きく残そう夏の思い出。大きく貯めよう夏のボーナス。
ボーナスは…富士⑫期目指定定期
⑥富士銀行
55年 5月15目 、車の翼、宮下企画で平和デモー中央が斎服吉ん。
同し~'~.1ノペヱlJS7jコくアメリカン〉
キューー
素材の自然のおいしさを大切にする、薄味タ
塩分をひかえ定昧わいは、 野菜サラダはもち
ろんどんなお料理にもぴっ疋り。あなだのお
イブのキューピーマヨネーズ 〈戸メリカン〉。
料理のレパートリーをひろげてくれます。
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しっかりと小さいけれど;
く注意表示〉を記してあります
気軽に頂けて、大きく受け取る。化粧品をお使いになる時は、説明書といっしょに注意表示もぜひお読みくださし、。
.1年たてばいつでも使えます
1か月以上前仁お払い出し希望日を指定す
れば、 1年経過後はいつでも払い出しできま
す。複利計算方式で、長〈預けるほど有利。
1年超なら、どの定期預金よりもおトクです0
・⑧がフルに活かせます
払い出し時にお利息を一括計算する預入元
本方式ですから、お1人3∞万円の⑮限度
いっぱいまでお預け入れができます。
くわしくは〈マイパンク〉の窓口までお気経に。
⑧はまとめて
〈マイパンク〉
J、ートの
笹亙毒
定期預金
化粧品は肌に直接つけるもので、すから、資生堂
て1ま安全性に細心の注意をはらってつくってし、ますL
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
時には肌に合わないこともあ
次のような注意表示を記してありますL
0傷やはれもの・;.ltしん・かぶれ・ただれ・色素異常などの症1「一
状がある音色位にはお使いにならないで〈ださい
0化粧品がお肌に合わないときは、ご使用をおやめください
ω使用中、赤み・はれ・かゆみ・しげきなどの異常があらわ
れた場合
③使用したお肌に直射日光があたって上!eのような異常が
あらわれた場合
Oぞのまま化経品績の使用を続けますと症状を悪化させるこ
とがありますので度ふ科専門医、または資生堂化級品A 売 i
l 場かお近くの資生草:消費者相談窓口にこ相絞くださいc J 
⑬資生堂|広報室|
りますhそのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレツトなどに、いろいろな形で
日の状態によって、
